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Evet kütüphanecilerin sorunlarını anlatmak için çok bilgili olmak gerekmez. 
Sadece Türkiye’de kütüphaneci olmak yeterli. Ancak sorunlarımızı topluma 
maledecek O BİRİNE ihtiyaç var.
Ali Fuat Kartal 
TAİ
Kütüphanecilik Bölümü Öğrencilerine 
Mektup
Sevgili kütüphaneci adayları,
Siz geleceğin kütüphanecilerine düşüncelerimi kısaca anlatmak ihtiya­
cı hissettim. Bu nedenle aşağıdaki naçizane görüşlerimi ilginize sunuyorum.
Birey ve toplum olarak yükselmenin yolu bilgiden geçmektedir. Bilgiye 
olan talep ile ülkelerin refah düzeyleri doğru orantılıdır. Kütüphanecilik Bö­
lümü öğrencileri olarak bunun bilincinde olduğunuzdan kuşkum yoktur. Ki­
mileriniz bir süre sonra, kimileriniz birkaç yıl sonra meslek hayatına atıla­
caksınız. Dolayısıyla aklınıza “Acaba meslek hayatına hazır mıyım?”, “Aldı­
ğım eğitim yeterli mi?” gibi birçok soru geliyor olabilir.
Bugün dünyada, özellikle belli bir gelişmişlik seviyesine ulaşmış ülkele­
rin, gündemlerindeki konulardan birisi, ‘sanayi toplumu’ndan ‘bilgi toplu- 
mu’na geçiştir. Bilgi, yeni bir uygarlık biçimini şekillendirmektedir. Temel 
üretim biçimi tarım olan sanayi öncesi toplumundan, temel üretim biçimi 
imalata dayanan sanayi toplumuna geçilmiştir. Benzer bir dönüşümle günü­
müzde insanlık, bedeni çalışmanın yerini esas itibariyle zihni çalışmanın, 
mal üretiminden çok bilgi üretiminin önem kazandığı başka bir toplum biçi­
mine yönelmiştir. Sanayi toplumunun temelinde, fiziki mal üretimi ve bu fa­
aliyetlerin örgütlendirilmesi yatmaktadır. Sanayi sonrası, yani ‘bilgi toplu- 
mu'nun temelinde de bilgi üretimi ve bu bilgilerin denetim altına alınması, 
uygulanmaya konması yatmaktadır. Mesleğe adım atmak üzere olan siz ge­
leceğin kütüphanecilerinin bütün bu yeniliklerin takipçisi olduğunuzu düşü­
nüyorum.
Bilgibilim alanındaki gelişmeleri kıymetli hocalarımızın anlattıklarının 
yanında kişisel çabalarınızla takviye etmenizin yararını ileride göreceksiniz. 
Olanaklarınızın elverdiği ölçüde, mesleğimizle ilgili gelişmeleri yakından iz­
lemeye gayret göstermelisiniz. Çünkü derslerde öğrendiğiniz bilgiler daha 
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çok mesleğimizin teorisiyle ilgilidir. Diğer yandan size anlatdan ideal kütüp- 
hane/bilgi-belge merkezi anlayışı stajlarınızda çelişkiye düşmenize neden 
olabilir. Bu ve benzer durumlar sizlerin moralini bozmamalı. Kuşkusuz or­
ganizasyonu iyi yapılmayan ve nitelikli personelin istihdam edilmediği bü­
tün sistemlerdeki iş akışı düzensizdir. Personel günümüzde bir organizasyo­
nun en değerli varlığıdır. Bütün sistemlerde olduğu gibi bilgi-belge merkezi­
nin de çağdaş bir görünüm kazanması ancak nitelikli personelin istihdam 
edilmesiyle mümkündür. Sizler de bu merkezlerde çalışacağınıza göre onla­
rın düzensizliği moralinizi bozmamalıdır. Böyle bir durumda düzensiz bilgi- 
belge merkezini nasıl düzeltebileceğinizi planlamaksınız. Planlarınız araş­
tırma yapmanıza, yapacağınız araştırmalar da yeni yeni bilgiler edinmenize 
neden olacaktır.
Hepinizin bildiği üzere birçok sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi he­
pimizi çok rahatsız etmektedir. Bu sorun, “toplumumuzun kütüphanecilik 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması”dır. Bu sorundan büyük ölçüde 
yakınmamıza rağmen, onu düzeltmek için yeterince çaba göstermediğimize 
inanıyorum. Mesleğimizin tanıtımını yeterince yapmadığımız gibi, grup ola­
rak çalışmaktan da kaçıyoruz. Bireysel çalışmalarla büyük hedeflere var­
mak mümkün değildir. Hiç kimse başka birisini sevmek zorunda değildir. 
Ancak saygı duymak insan olarak hepimizin sorumluluğundadır. Sorunları­
mızın çözümü birbirimizi sevdiğimiz, sevemiyorsak bile saygı duyduğumuz 
sürece mümkündür.
Kütüphanecilik mesleğinde, geleceğin insan gücü potansiyelini sizler 
oluşturacaksınız. Mesleki haklarımızın korunması, mesleğimizin saygınlığı­
nın artırılması için birlikte hareket etmeliyiz. Aksi takdirde birşeyler yap­
mak, hedefe varmak mümkün değildir. “Meslekler vardır, insanları yüceltir; 
insanlar vardır, meslekleri yüceltir” özdeyişi unutulmamalıdır. Bizler mesle­
ğini yüceltmek için uğraş veren bir grubun mensubuyuz. Amacımız, mesle­
ğimize, dolayısıyla ülkemize hizmet etmektir. Büyüklerimizden isteğimiz, 
bizleri bu yolda desteklemeye devam etmeleri, daha çok teşvik etmeleri ve 
yalnız bırakmamalarıdır.
Ülkemizin durumunu göz önüne alacak olursak, yapmamız gereken çok 
şey var. En başta birlik ve beraberlik içinde olmamız, elele vermemiz gere­
kiyor. Birbirimizi desteklememiz, bir çatı altında toplanmamız, mesleğimi­
zin gelişmesini sağlayacak, saygınlığını arttıracaktır. Mesleğimizin gelişme­
si, ilerlemesi, ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi demektir.
Sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluk bölümlere adım attığımız 
günden itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla öğreniminiz sırasında sizden is­
tenen herşeyin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Öğreniminle süresince 
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yaptığınız, yapacağınız bazı iş ya da ödevler size saçma gelebilir. Sizden is­
teneni aksatmadan yapmanızın size ne yararı olacağını, birçok arkadaşımı­
zın yaptığı gibi geç anlama yoluna gitmeyin. Sorumluluklarınızı eksiksiz 
yapmanızın yararını meslek ve özel hayatınızda göreceğinizden emin olabi­
lirsiniz. Sizlere bulunduğunuz ortamdan her yönüyle nasibinizi alınız deme­
nin yanında, herşeyi yerinde ve zamanında yapmanızı öğütlemek istiyorum. 
Bunun için eğlenceyi işe, işi eğlenceye karıştırmamanız yeterli olacaktır. Siz- 
lerin de düşüncelerini dergimizin sayfalarında görmek beni mutlu edecektir.
Sonuç olarak size söylemek istediklerimi şu cümlelerle ifade edebilirim: 
Kütüphanecilik Bölümü’ne geldiğinizde böyle bir mesleğin adını duymamış 
olabilirsiniz. İlk günlerde karamsarlığa düşmüş olabilirsiniz. Ancak hocala­
rımızın ve bazı değerli meslektaşlarımızın karamsarlığınızı kısa sürede gi­
derdiğinden eminim. Bölümü bitirdiğinizde tam anlamıyla olmasa da, bir işi 
meslek yapan öğeleri, kütüphaneciliğin felsefesini öğrenmiş olacaksınız. Ne 
var ki, bunun yararlı ama yeterli olmadığı bir gerçek. Günümüzde olduğu gi­
bi geleceğin kütüphanecisi/biligi-bilimcisi için de, başarının ancak ‘hoşgörü’ 
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